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Безумовно, інновації, які впроваджують суб’єкти, існують у процесі здійснення ними 
інноваційної діяльності. 
Інноваційна діяльність – це діяльність, що спрямована на використання та 
комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок та зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів і послуг. 
Дефініції інноваційного продукту та інноваційної продукції як фінальних результатів 
інноваційної діяльності визначені у ст. 1 Закону України “Про інноваційну діяльність”, 
згідно з якою результатом науково-дослідного інноваційного проєкту є інноваційний 
продукт – результат науково-дослідної та (або) дослідно-конструкторської розробки, що 
відповідає вимогам, установленим цим Законом, а відповідно, результатом 
підприємницького інноваційного проєкту є інноваційна продукція – нові конкурентоздатні 
товари чи послуги, що відповідають вимогам, установленим цим Законом. 
Як бачимо з наведених тлумачень понять, інновації становлять собою технології, 
продукцію або послуги, а також організаційно-технічні рішення як щось завершене чи 
кінцевий результат. 
У системі економіки інтелектуальної власності інновація розглядається як вже 
матеріалізований результат трансформації інтелектуальної власності творця 
(інтелектуальний продукт) з ознакою об’єкта права інтелектуальної власності, який 
втілений в інноваційний продукт чи інноваційну продукцію, що виведені на ринок і після 
реалізації (комерціалізації) яких отримується дохід (прибуток) [1, с. 64]. 
Використання інтелектуальної власності здійснюється на умовах її комерціалізації, яка є 
важливим елементом інноваційного процесу. 
У сучасному економічному просторі “комерціалізацію” визначають як процес, 
пов’язаний із практичним використанням результатів наукових досліджень і розробок із 
метою введення на ринок нових або поліпшених товарів, послуг чи процесів з отриманням 
комерційного ефекту. Вона, як правило, починається там, де наукові дослідження вже в 
основному завершені та є певний продукт або послуга, які мають властивості та переваги, 
що є цінними для комерційних споживачів [2, с. 321]. 
Припускаємо, що можна виокремлювати комерціалізацію інновацій. Це діяльність із 
продажу або сприяння продажу інноваційних товарів та послуг [3, с. 58]. 
Комерціалізація може набувати трьох основних форм: запуск нового бізнес-проекту 
для комерційного використання технології; продаж ліцензії на використання технології 
наявного бізнесу; експлуатація технології через надання послуг, включаючи 
технічне консультування, аналітичні та експертні послуги, а також дослідження за 
контрактами. 
Аналізуючи наукові праці, присвячені питанню комерціалізації, можна зауважити, що 
науковці по-різному підходять до трактування цього терміна. Зокрема, описують 
комерціалізацію як: результат науково-дослідної діяльності, процес, практичне використання 
наукових розробок, сприяння продажу інновацій, набір певних дій, призначених для 
трансформації науково-технічної продукції в об’єкт купівлі-продажу тощо. Деякі науковці 
розглядають її як один з етапів інноваційної діяльності підприємства [2, с. 327]. 
Комерціалізація технологій (від лат. соттercicum – торгівля) – це процес перетворення 
результатів науково-технічної та інноваційної діяльності на товар та їх ефективна реалізація 
у промислових масштабах. 
У ст. 1 Закону України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій” встановлена дефініція трансферу технологій. 
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Титов В. В. наголошує, що, на відміну від комерціалізації, трансфер технологій 
передбачає не лише передання інформації про інновацію, але й освоєння останньої за умов 
активної участі автора винаходу (корисної моделі, промислового зразка), реалізатора 
інформації та кінцевого споживача продукції, виготовленої за допомогою нової технології. 
Саме тому при переданні технології основний акцент приділяється учасникам цього 
процесу [4]. 
Процес трансферу є ширшим і більш загальним, ніж процес комерціалізації, оскільки 
здійснює передання об’єкта до споживача і за наявності комерційної складової, і без неї. 
Комерційна складова при трансфері технологій часто відсутня тоді, коли впроваджуються 
соціальні та екологічні новації. Трансфер завершує процес комерціалізації результатом – 
фактом купівлі-продажу [5, с. 11]. 
Підсумовуючи, зауважимо, що якщо “комерціалізацію” розглядати як процес, 
пов’язаний із практичним використанням результатів наукових досліджень і розробок, то 
виокремлюють комерціалізацію: технологій; інновацій; процесу створення результатів 
інноваційної діяльності; результатів інноваційної діяльності. 
Трансфер технологій є процесом, що передбачає передання технології шляхом 
оформлення договору трансферу технологій і передання та освоєння інформації про 
інновацію за умови участі автора винаходу (корисної моделі, промислового зразка), 
реалізатора інформації та кінцевого споживача продукції, виготовленої за допомогою нової 
технології, а комерціалізація – це процес перетворення результатів науково-технічної та 
інноваційної діяльності на товар із їх подальшою реалізацією, що пов’язаний із практичним 
використанням результатів наукових досліджень і розробок. 
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ПОНЯТТЯ СПАДКОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
Поняття “спадкові правовідносини” у Цивільному кодексі України (далі – ЦК України) 
не сформовано, але існування певних прав та обов’язків, обумовлених у законодавстві, 
потребує комплексного аналізу їх співвідношення та взаємодії.  
У результаті регулювання нормами цивільного права суспільних відносин за участю 
громадян та організацій вони набувають правової форми і стають цивільними 
правовідносинами.  
Як зазначає Р. Б. Шишка цивільні правовідносини – це суспільні відносини, що 
врегульовані нормою цивільного права, учасники яких є носіями суб’єктивних цивільних 
прав і юридичних обов’язків [5, с. 1022]. Зазначене визначення є доповненим, поширеним і 
загальновживаним. З’ясування властивостей і характеру цивільних правовідносин 
відносяться до числа найбільш складних питань теорії цивільного права.  
Загальновідомим є те, що правові відносини мають певну внутрішню структуру. Можна 
виділити такі правовідносини: речові й зокрема права власності; права інтелектуальної 
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
НДІ інтелектуальної власності НАПрН України  
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України 
НТУ “Дніпровська політехніка” 
Одеський національний економічний університет 
Одеський національний морський університет  
Одеський національний політехнічний університет 
Полтавський інститут бізнесу 
Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава 
Мудрого 
Представництво Норвезької ради у справах біженців в Україні, м.Київ 
Рогатинський державний аграрний коледж 
Сумський державний університет 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 
Тернопільський національний економічний університет 
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя  
Українська інженерно-педагогічна академія 
Український державний університет залізничного транспорту 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 
Університет державної фіскальної служби України 
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Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 
Харківський національний університет міського господарства  імені О. М. Бекетова 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 
Харківський інститут ПрАТ “ВНЗ “МАУП” 
Херсонський національний технічний університет 
Хмельницький університет управління та права ім. Леоніда Юзькова 
Черкаський державний бізнес-коледж 
Черкаський державний технологічний університет 
Чернігівський національний технологічний університет 
Чорноморський національний універстітет імені Петра Могили 
У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 
питань економіки, обліку, фінансів та права. 
Тематика конференції охоплює актуальні проблеми: економічної теорії та історії 
економічної думки; світового господарства і міжнародних економічних відносин; економіки 
та управління національною економікою; економіки та управління підприємствами; 
продовольчої безпеки та екологічної політики в сучасному світі; економіки сільського 
господарства і АПК; екологічної економіки і сталого розвитку; енергоефективності 
економіки; економіки торгівлі та послуг; економіки природокористування; підприємництва, 
торгівлі та біржової діяльності; розвитку продуктивних сил і регіональної економіки; 
інновацій та інвестиційної діяльності; демографії, економіки праці, соціальної економіки і 
політики; туризму та готельно-ресторанної справи; бухгалтерського обліку, аналізу та 
аудиту; фінансів, банківської справи, страхування; математичних методів, моделей та 
інформаційних технологій в економіці; маркетингу; менеджменту; логістики та транспорту; 
публічного управління та адміністрування; правового забезпечення державного управління 
та місцевого самоврядування; історії та теорії держави та права, філософії права; 
конституційного права, муніципального права, міжнародного публічного права; цивільного 
права та процесу, сімейного права, житлового права, міжнародного приватного права; 
трудового права та права соціального забезпечення; адміністративного права та процесу, 
фінансового права, інформаційного права; кримінального права, кримінально-виконавчого 
права, кримінології, кримінального процесу, криміналістики; міжнародного публічного 
права та міжнародного приватного права. 
Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, 
студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору 
економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. 
Автори тез, 2020 
Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020 
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